












Study on Fluctuation of the Takasu River Mouth and Shoreline Change
Around the River in Sanrihama Beach Shore
Masashige TAYASU, Ryohei KATO, Takuya UENO and Yuma TANABE
The Takasu River fl ows out into Sanrihama Beach shore, where fl uctuation and closure of the river 
mouth are often witnessed. In this study, the locations of the river mouth and the shoreline around the 
river mouth were surveyed once every week, and the longshore sediment transport rate was calculated 
through the wave data (wave height, wave direction, and wave period) that were observed off the 
coast of Fukui Port. In addition, the relations between the river mouth fl uctuation and the longshore 
sediment transport rate and the shoreline change around the river mouth were examined. The results 
indicate seasonal features of the stretching of the drift length; it has become clear that drift length 
does not cause signifi cant stretching from June to October, and river mouth closure tends to occur from 
August to November; both the drift length and the total longshore sediment transport rate are at their 
maximum at the beginning of February, while it has declined from February to April. In the winter of 
2009 and 2012, the direction of the river mouth fl uctuation agreed with that of the longshore sediment 
transport. In the winter of 2010 and 2011, the river mouth fl uctuation in the opposite direction. It was 
confi rmed that the direction of the river mouth fl uctuated does not necessarily agree with that of the 
longshore sediment transport. In addition, despite signifi cant changes with the seasons, the average 
position of each year does not change the position of the shoreline.



















置及び河口周辺の汀線位置を 2009 年 6 月 9 日から 2013 年





















1973 年から 1994 年にかけて海岸の西から中央付近まで
15 基の離岸堤が建設されている．
図２．１　九頭竜川から鷹巣漁港までの航空写真
















の形状を計測した．2009 年 6 月 19 日から 2013 年 7 月





























年４月 18 日から 2013 年７月 31 日までに観測されたデー
タを，Web 上で公開されている全国港湾海洋波浪情報網
（通称：NOWPHAS）４）から取得した．福井港沖の海象計







である．なお，NOWPHAS の WEB ページでは，前年１
年間分のデータをまとめたファイルも公開されている．





































































は 2010 年２月２日の＋ 468.9m，2010 年度では 2011 年
２月３日の -311.4m，2011 年度では 2012 年 2 月 24 日の
＋ 549.4m，2012 年度では 2013 年３月 22 日の＋ 632.3m
であった．このことから，偏流長が最大になるのは２月の































































図５．２は 2009 年度から 2012 年度までの年度平均の汀線
位置を表したものである．年度毎の平均汀線位置を比較する
と，2009 年度に対して 2010 年度は基準線上距離の 200m
付近で後退し，400m 付近で前進している．また，2010 年
度に対して 2011 年度は基準線上距離 700m 付近で後退して
おり，450m 付近と 900m 付近で前進していることがわかる．
さらに，2011 年度に対して 2012 年度は基準線上距離 400m







距離が０m ～ 50m の離岸堤背後における汀線の変動量
は，各年度ともに他の地点に比べて小さい．2010 年度，
2012 年度においては，基準線上距離 800m ～ 1000m に
かけて汀線の変動量が大きい．汀線の変動量が最大となっ
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傾向を示しており，夏秋季の河口閉塞と偏流長の冬季延伸
にともなって水位が上昇していることがわかった．汀線
位置の変化についての検討では，2009 年度から 2012 年
度までの年度平均の汀線位置を比較した結果，測量を行っ
た範囲において著しい浸食や堆積の傾向は見られないこ
とが分かった．しかしながら，汀線の岸沖方向変動量はい
ずれの地点においても 30m 以上であり，大きい地点では
60m もの変動が確認できた．
今後も，高須川の河道位置と河口部周辺の汀線位置の計
測を継続し，河口変動と汀線変化の長期的な変動の特徴を
明らかにしていきたい．
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